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Encaminados y deseosos de aportar a la Educación, nuevos aprendizajes, es que 
presento mi tesis titulada “FÁBULAS PARA MEJORAR EL NIVEL CRÍTICO EN 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS DE ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 10828, CHICLAYO 2016”. 
El presente trabajo surgió de la constatación frecuente y reiterada del problema 
que tienen los estudiantes al comprender un texto en el nivel crítico en los 
estudiantes del cuarto grado, por lo cual como futura docente me siento 
comprometida en el desarrollo de nuestra región, es por ello que el programa 
propuesto favorecerá a los estudiantes en el desarrollo del nivel crítico en 
comprensión de textos. A través de diferentes sesiones de fábulas que permitirán 
aplicarlas en el área de Comunicación contribuyendo a su desarrollo y uso en 
diversos contextos y con distintas finalidades. 
Es así que este hecho repercute en el nivel de comprensión de los textos que se 
les presenta a los niños, ya que en la realidad encontramos a la mayoría de 
estudiantes que leen por leer, no entienden lo que leen, Esta situación ha sido una  
de las motivaciones para proponer una metodología de trabajo que consta de un 
programa donde realizare 20 sesiones que nos permita superar y revertir esta 
lamentable realidad. 
Espero que dicho Informe final amerite vuestra aceptación y aprobación; 
asimismo, acepto sus acertadas sugerencias para seguir mejorando mi trabajo de 
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La presente investigación denominada “Fábulas para mejorar el nivel crítico en la 
comprensión de textos en los estudiantes del Cuarto Grado” ha tenido como objetivo 
general, determinar la influencia de la aplicación de fábulas para mejorar el nivel 
crítico de la comprensión de textos en estudiantes de cuarto grado de la Institución 
Educativa 10828, Chiclayo 2016. 
Se trabajó con una muestra de 35 estudiantes cuyas edades fluctúan entre 8 a 9 
años, todos ellos matriculados en el año 2016 y que participaron en la investigación. 
El instrumento empleado fue un cuestionario denominado Test Fábula para medir el 
nivel crítico de la comprensión de textos en los estudiantes del grupo experimental. 
Los resultados del Pre y Post Test confirman la eficiencia de las fábulas aplicadas 
a los 35 estudiantes del grupo experimental puesto que durante la aplicación del pre 
test se observaron los siguientes resultados: 8 estudiantes que representan el 22,9 
% se encuentra en el nivel de inicio, lo que evidencia que el alumno presenta 
dificultades para comprender textos en el nivel crítico, el 74.3% que representa a 26 
niños se encuentran en proceso, mientras que el 2.9 % que representa a 1  
estudiante se encuentra en el nivel logrado. 
Asimismo, después de la aplicación del programa de fábulas en el que se 
ejecutaron 20 sesiones desarrolladas activa y cooperativamente, se lograron 
resultados óptimos en la mejora del nivel crítico de la comprensión de textos, 
observándose en el Post Test que el 85,7 % que representan a 30 estudiantes se 
encuentra en el nivel logrado. La contrastación de la hipótesis y la discusión de los 
resultados confirman el valor pedagógico de la investigación aplicada y verifican la 
necesidad de la difusión y ampliación del trabajo experimental en nuevos ámbitos 
educativos; ya que favorece el desarrollo y mejora del nivel crítico en la comprensión 
de textos. 






The present research called "Fables to improve the critical level in the 
comprehension of texts in the students of the Fourth Degree" has had like general 
objective, to determine the influence of the application of fables to improve the critical 
level of the comprehension of texts in students of fourth grade of the Educational 
Institution 10828, Chiclayo 2016. 
We worked with a sample of 35 students whose ages range from 8 to 9 years, all 
of them enrolled in 2016 and who participated in the research. The instrument used 
was a questionnaire called Fable Test to measure the critical level of comprehension 
of texts in the students of the experimental group. 
The results of the Pre and Post Test confirm the efficiency of the fables applied to 
the 35 students of the experimental group since during the application of the pretest 
the following results were observed: 8 students representing 22.9% are at the level of 
home, which shows that the student has difficulties to understand texts at the critical 
level, 74.3% representing 26 children are in process, while the 2.9% representing 1 
student is at the level achieved. 
Also, after the application of the fables program in which 20 sessions were carried 
out actively and cooperatively, optimal results were achieved in the improvement of 
the critical level of text comprehension, observing in the Post Test that 85.7% 
represent 30 students is at the level achieved. The testing of the hypothesis and the 
discussion of the results confirm the pedagogical value of applied research and verify 
the need for dissemination and expansion of experimental work in new educational 
environments; since it favors the development and improvement of the critical level in 
the comprehension of texts. 





1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
 
En la actualidad, a pesar de los denodados esfuerzos que se realizan en todo 
el orbe, el tema de comprensión de textos de los estudiantes sigue siendo 
controvertido porque los estudiantes no logran comprender los textos que leen. 
 
La interacción que se realiza entre el texto y el lector promueve un proceso 
regulado por el lector, es decir la información que nos brinda el texto es 
almacenada en su memoria. Asimismo, la lectura no es tan sólo la decodificación 
de signos, enunciados, palabras sino también, significa entender y comprender el 
mensaje escrito de un texto. (Cooper, 2000, p.2) 
 
Por otra parte, en los centros educativos se evidencia frecuentemente un nivel 
intermedio según las evaluaciones censales en la comprensión de textos en los 
estudiantes, es decir, los alumnos parafrasean el texto leído, por ello se presenta 
un déficit en la comprensión lectora, y muchos de ellos no saben analizar el texto 
leído, es decir no comprenden. (Vicuña, 2012, p.10) 
 
Actualmente, los estudiantes en las escuelas presentan déficit para 
comprender o entender, razonar y emitir alguna crítica de lo que leen, 
evidenciándose poca habilidad en el hábito de leer. El problema no solo  
repercute en una institución educativa, sino en muchas escuelas del país. 
(MINEDU, 2015, p.65) 
 
“Los cuentos, fábulas, leyendas, mitos y anécdotas de la comunidad como 
medios de desarrollo de la comprensión lectora en el castellano” Sánchez (2009), 
deben ser utilizados por los docentes de educación primaria toda vez que, siendo 
la fábula un texto narrativo corto que lleva consigo una moraleja o enseñanza 
permite que los estudiantes se encuentren motivados para interactuar con el texto 
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y de esta manera lograr su fácil comprensión, la fábula es esencial para el 
mejoramiento de la comprensión lectora, ya que a través de esta se pretende 
motivar al estudiante a desarrollar sus competencias básicas y así que el niño 
pueda mejorar cada nivel de comprensión. (p.7) 
 
“Si no hay sospecha sobre aquello que las palabras pretenden decir en un 
texto, la lectura no funciona. Si la comprensión, se realiza solo en lo literal, sin  
ese paso hacia la inferencia que implica el esfuerzo por desentrañar los 
significados implícitos, la lectura es parcial”. (Jurado, 2008, p.4) 
 
Lo expresado en el párrafo anterior apoya la presente investigación ya que 
permite precisar la importancia del nivel crítico, y establece el paso previo por los 
niveles literal e inferencial. Además reconoce la importancia del actuar docente 
para motivar y potenciar a sus estudiantes. 
 
A nivel nacional, los docentes se enfrentan a un problema en el rendimiento 
escolar con respecto a la comprensión de textos en el nivel crítico que se puede 
evidenciar mediante los resultados de la evaluación censal 2015 que el 6,5 % de 
los estudiantes están en inicio, 43,8 % se encuentran en proceso y 49,8 % de los 
alumnos han lograron resultados satisfactorios. (MINEDU, 2016, p.2) 
 
En la región Lambayeque, según la evaluación censal 2015, muestra los 
siguientes resultados obtenidos en los estudiantes en el área de comunicación 
que el 5,2 % se encuentran en inicio, 48,2 % de los alumnos están en proceso y 
46,6% han lograron resultados satisfactorios.(MINEDU, 2016, p.2) 
 
Por otro lado, el Ministerio de Educación ha establecido los Estándares 
Básicos de Competencias de Lenguaje (MEN, 2008), los cuales se encuentran 
organizados de una forma lógica y sistemática, promoviendo un avance continuo 
del estudiante, acorde a cada una de sus etapas de desarrollo biológico y 
psicológico. Es así como estos estándares básicos de competencias 
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correspondientes al ciclo dos, hacen énfasis en la producción de diversos tipos de 
texto. “Entre tanto, la comprensión refiriéndose a la comprensión de texto que 
tiene que ver en la búsqueda y reconstrucción del significado y sentido que 
implica cualquier manifestación lingüística” (p.4). 
 
“Hay que favorecer en el ingreso a prácticas lectoras en las que los niños 
tengan acceso a experiencias estéticas desde el lenguaje, no ligadas 
necesariamente a procesos de evaluación. (Pérez, 2013, p.109). Es decir, que las 
prácticas lectoras que se realicen con los estudiantes se deben desarrollar con 
libertad y plenitud, su creatividad e imaginación. 
 
Por otra parte, Pérez (2003) afirma que: “los saberes de los estudiantes 
obtendrán un sentido lógico, si se ponen en práctica los procesos comunicativos, 
por ejemplo en la comprensión” (p.12). Es decir, que a través de la comprensión 
lectora el estudiante se desenvuelve en forma idónea en cualquier ámbito 
comunicativo. Situación que conlleva a la práctica de sus conocimientos, para 
desarrollar una función social inherente a todos los seres humanos, como lo es la 
comunicación. 
 
Por otra parte, según las observaciones realizadas a los estudiantes de cuarto 
grado “E” de la Institución Educativa 10828, se pudo constatar que estos no 
comprenden los textos que leen y la situación se complica aún más cuando tienen 
que dar una opinión con respecto al texto leído, es decir presentan dificultades 
para expresar opiniones, ideas u emociones con respecto a la enseñanza que 
trae consigo el hecho de leer una fábula. La docente manifiesta que en el nivel 
crítico los estudiantes presentan dificultades en su gran mayoría al momento de 
responder preguntas del nivel crítico. 
Frente a la problemática descrita, se planteó la aplicación un programa de 20 




1.2. TRABAJOS PREVIOS 
A nivel Internacional 
Piscoya (2011) en su tesis “Nivel de Comprensión Lectora en egresados de 
Educación Secundaria en la Universidad Veracruzana”, cuyo propósito fue 
describir en qué grado se lleva a cabo el nivel de Comprensión lectora, que 
consigue el Plan de estudios 2006, en los estudiantes de primer semestre 
periodo Agosto-Diciembre 2010, Región Boca del Río, Veracruz. La investigación 
fue de tipo no experimental, corresponde a una indagación empírica y 
sistemática, debido a que no tiene control de las variables independientes; por lo 
tanto, corresponde a una investigación por encuestas, debido a que los 
resultados no pueden ser manipulables dentro de la población. 
 
Llegó a la siguiente conclusión: 
 
 
Para finalizar, lo expresado en el párrafo anterior, nos indica en qué grado 
se llevará a cabo el nivel de comprensión lectora para dichos estudiantes 
del cual tienen dificultades al poder comprender lo que leen. (p.38) 
 
Larrañaga (2010) en su tesis titulada: “Él valor de la lectura en relación con el 
comportamiento lector, fue un estudio sobre los hábitos lectores y el estilo de 
vida en los niños”, en la Universidad de Castilla-La Mancha. La muestra de 
estudio está formada por 166 estudiantes de educación primaria (84 chicos y 82 
chicas), los instrumentos empleados incluyen cuestionarios específicos de 
lectura. 
 
Se concluye que: 
El valor que le conceden a la lectura y a la conducta de leer; la 
socialización familiar influye significativamente en el desarrollo del valor de 
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la conducta lectora y del gusto lector. Los resultados de la socialización 
lectora confirman que los lectores, básicamente, se hacen en casa, con 
acompañantes lectores y con los padres como modelo. Aun así, el que los 
padres sean lectores no garantiza hijos lectores. (pag.75) 
 
Sánchez ,(2010) realizó la tesis: Estrategias didácticas de lectura para  
desarrollar la comprensión de textos en los alumnos del 4º grado "D", del colegio 
"Las Colinas" de Barquisimeto, Estado Lara, presentada para optar el grado de 
Magíster en Educación en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, tuvo 
como objetivo de implementar estrategias didácticas de lecturas innovadoras a 
través de la realización de actividades en un lapso de cuatro semanas, para 
afianzar y estimular el proceso comprensión de textos. 
 
Llegó a la siguiente conclusión: 
 
 
Se evidenció que el grupo de estudiantes en general, se encuentran en el 
nivel literal primario de comprensión lectora, puesto que identifican títulos, 
subtítulos personajes, tiempo determinado y lugar de los hechos ; el orden 
de las acciones; además las razones explícitas de ciertos sucesos o 
acciones. Como también que no poseen estrategias para la comprensión 
lectora. 
 
Para finalizar, la conclusión corresponde a que la aplicación de la 
propuesta se obtuvo como resultado que los alumnos elevaron el nivel de 
comprensión lectora. Sin embargo, es importante señalar que este 
proceso requiere de más tiempo para consolidarse. (pag.45) 
 
A nivel Nacional 
 
 
Guevara, (2012) en su tesis titulada “Creación de textos narrativos: cuentos y 
fábulas motivan la autoestima y los valores de los alumnos del primer grado de la 
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I.E. Virgen Asunta -Chachapoyas”, que tuvo como muestra 63 estudiantes (33 
niñas y 30 niños) y aplico como instrumento ficha de observación y lista de 
cotejo. 
 
Finalizada su investigación, llegó a la siguiente conclusión: 
 
 
El desarrollo del proyecto de aprendizaje de creación de cuentos y fábulas 
contribuyó a elevar el nivel de autoestima y práctica de valores. (p.83) 
 
Ana Cecilia, (2007). En su tesis titulada “Actitudes hacia la lectura y niveles de 
comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de primaria”, quien llegó a las 
siguientes conclusiones: 
 
La realización de este estudio ha brindado datos empíricos acerca del 
nivel de comprensión de lectura y de las actitudes de los alumnos de sexto 
grado de primaria de un colegio estatal de Lima. A partir de los datos 
obtenidos, la autora logró constatar que: Efectivamente, el nivel 
académico en la lectura de los alumnos de sexto grado de primaria se 
encuentra por debajo de lo esperado para su grado y para el momento del 
año en que fueron evaluados. (p.20) 
 
A nivel local 
Jiménez (2011) en su tesis titulada “Alternativas metodológicas para desarrollar 
la comprensión global, integrado por las múltiples acciones de pre-lectura, 
durante y después de la lectura” en los estudiantes del nivel primario del cuarto 
grado de la I.E 10005 que busca en esencia aprovechar conocimientos de 
distintos orden acerca del proceso de lectura. 
 
Llegó a la siguiente conclusión: 
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Esta investigación aportó positivamente en el desarrollo de las 
competencias ya que mejoró la calidad de comprensión, el proceso de 
lectura, el conocimiento y control que el lector puede desarrollar sobre el 
proceso mismo de la lectura. (p.35) 
 
Quiñones (2004) en su tesis titulada “Actividades para la comprensión de lectura en 
el rendimiento académico” en un grupo de 60 estudiantes de tercer grado divididos 
en experimental y el otro de control. Se utilizó como instrumento una encuesta. 
Finalizada su investigación llegó a la siguiente conclusión: 
 
Cabe mencionar que el rendimiento académico no depende únicamente del 
nivel de comprensión lectora si no también existen semejanzas entre 
rendimiento académico y comprensión de lectura; para ello, siempre hay que 
leer y entender lo que estamos leyendo para poder mejorar más la 
comprensión de textos. 
Mendieta (2010), en su Tesis Titulada “Efectos de un Programa de Lecturas en la 
Comprensión Lectora en estudiantes del 3er. Grado de primaria de la IEPSM 
M.O.R.B. de Iquitos, 2010”. 
 
Llegaron a la siguiente conclusión: 
 
El nivel de comprensión lectora de los alumnos del 3er. Grado de primaria de la 
I.E.P.S.M. “M.O.R.B.” de Iquitos, antes del programa de lecturas es deficiente, 
después del programa de lecturas se incrementó significativamente. (pag.22) 
1.1 TEORIAS RELACIONADAS DEL TEMA 
 
 
Teoría de la fábula 
 
Dido Carlos (2009) menciona que la fábula es una narración breve, escrita en prosa 
o verso, en el que los personajes principales son animales, la fábula tiene una 
intención didáctica de carácter ético y universal que la mayoría de las veces 
aparecen en la parte final y es conocida como moraleja. 
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La moraleja es una enseñanza que se deduce de algo, especialmente de una fábula, 
tiene como finalidad aportar conocimiento sobre lo que se considera bueno o malo y 
al mismo tiempo enseñar valores. 
Asimismo menciona que la fábula como texto narrativo, precisa personajes tales 
como animales, objetos inanimados y al mismo tiempo puede describir muchas 
situaciones imaginarias o cotidianas, por otro lado defectos, descripción, y virtudes 
humanas, con el objetivo de instruir por medio de la enseñanza moral. 
Por otra parte se identifican los elementos que contiene una fábula tales como: 
 
Personajes: con respecto en una fábula se puede apreciar como personajes a 
animales o personas animadas. 
Las acciones: durante el desarrollo de las acciones se puede evidenciar la función de 
cada personaje y que enseñanzas brindar cada elemento participe en la fábula. 
Objetos demostrativos: se genera el conflicto que puede establecerse en el 
desarrollo de una fábula y al mismo tiempo el mensaje que nos deja o la enseñanza 
que se practica. 
Moraleja: es la enseñanza que nos deja las acciones de cada personaje y la 





Consuelo, (2007).Nos menciona que el nivel de comprensión crítica está conformado 
por formación de juicios propios del lector a partir del texto, conocimientos previos, 
ejercicio de valoración, contenido e imágenes y respuestas subjetivas sobre 
personajes. Es la realización de argumentos se sustentan opiniones, permitiendo que 
los docentes promuevan un clima democrático y dialogante en el aula. 
Por ello se debe enseñar al estudiante: 
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Emitir juicio frente a una conducta , diferenciar un hecho de una opinión , captar 
sentidos implícitos, juzgar la actuación de los personajes, Juzgar el contenido de un 
texto, analizar la intención del autor y Juzgar la estructura de un texto, etc. 
Como evidenciar preguntas criteriales. 
 
 ¿Crees que es…? , ¿Qué opinas...? , ¿Cómo crees que…? , ¿Cómo podrías 
calificar…? Qué hubieras hecho…? , ¿Cómo te parece…? , ¿Cómo debería 
ser…? , ¿Qué crees…? Qué te parece…?,¿Cómo calificarías…?, ¿Qué 
piensas de…?. 
En resumen, hemos descrito los tres niveles de la comprensión lectora que todo 
maestro debe desarrollar y todo alumno debe lograr. La comprensión literal consiste 
a entender lo que el texto dice de manera explícita. La comprensión inferencial se 
refiere a comprender a partir de indicios que proporciona el texto. La comprensión 
criterial se refiere a evaluar el texto. 
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TEORÍA DE DANIEL CASSANY. 
 
Cassany, (2001), expone las funciones de cada elemento y su intervención en el 
proceso de comprensión de texto: 
• El lector: es el agente que tiene que llevar a cabo la comprensión del texto. Para 
realizar este proceso el lector necesita desarrollar y adquirir herramientas que le 
lleven a la comprensión del texto, utilizando sus experiencias previas,  
conocimientos, y habilidades para interactuar con el texto. 
 El texto: Es el elemento que ha de ser comprendido por el lector. El lector 
interactúa con el texto, que puede ser impreso en medios electrónicos, que tiene una 
superestructura, cada uno con su estructura según el género. Sin embargo esto no 
determina su comprensión. 
 La actividad: toda lectura tiene una finalidad y es en la actividad donde se ve 
reflejado la comprensión del texto. Está compuesta por una serie de objetivos, 
metodologías y evaluaciones relacionados con la lectura.(p. 193) 
 
 
Cassany (2003) sostiene que la Comprensión de texto (nivel crítico): 
 
Comprender es una construcción activa que implica la aportación de datos, que 
siempre es individual y en parte, subjetiva. Esta concepción es también más 
congruente con el uso corriente del vocablo “crítico” que viene ser el (arte de juzgar y 
conjunto de opiniones, asimismo nos indica que el carácter de “individualidad” y de 
“reacción” ante un hecho o lectura, asimismo nos menciona que „Comprensión 
crítica‟ no se refiere a la lectura, sino que incluye también la comprensión de 
discursos y de producciones multimedia que pueden integrar códigos orales, escritos, 
acústicos y visuales. 
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. TEORÍA INTERACTIVA DE SOLÉ 
 
Isabel Solé (2001) afirma que: 
 
Enseñar a leer al alumno no es tan fácil como algunas personas lo pueden 
definir,puesto que la lectura es un proceso que demanda un grado de complejidad 
que se desarrolla a través de tres momentos antes, durante y después. 
 
 
Por ello menciona algunas características para identificar cada momento, en el 
desarrollo del antes, la elección de la lectura, el propósito y lo que esperamos 
encontrar en dicha lectura. 
Asimismo durante el proceso de la comprensión de un texto, se evidencias 
elementos que intervienen en el momento de leer, nuestros conocimientos previos, la 
activación, la interacción entre nosotros como lectores, el contexto social y el 
discurso del autor, por otra parte, una vez desarrollado lo antes mencionado en la 
comprensión de texto, se concluye con el momento después, el cual, se ejecutan 
preguntas y actividades según la lectura comprendida. 
Además en el desarrollo de estos tres momentos que nos expone Solé es necesario 
tener en cuenta que en el proceso de la lectura, ejecutamos una serie de  
estrategias, actividades que generalmente forma parte del inconsciente y que nos 
permiten una relación entre el texto leído y el lector (p.45) 
1.4 Formulación del Problema: 
 
¿Cómo influye la aplicación de fábulas para mejorar el nivel crítico de la 
comprensión de textos en los estudiantes de cuarto grado “E” de la Institución 






El presente trabajo de investigación es beneficioso porque con su estudio se 
busca a través de las fábulas mejorar el nivel crítico de la comprensión de textos 
en los estudiantes de cuarto grado “E” de la Institución Educativa N° 10828,  
busca mejorar los procesos de comprensión lectora a través del desarrollo de las 
competencias lectoras, capaces de desarrollar los distintos indicadores que se 
propone en la matriz del presente trabajo así mismo, se hace necesario fortalecer 
las competencias de lectura en los estudiantes, ya que por medio de éstas se 
tiene acceso a nuevas formas de interpretación del mundo, a las distintas 
manifestaciones de la cultura, al mundo de la literatura, los nuevos conocimientos 
que surgen a diario y a la posibilidad de dar a conocer a los demás las vivencias y 
experiencias propias, no solo durante la etapa escolar, sino a lo largo de la vida. 
Asimismo, tiene como relevancia social porque beneficiará a los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 10828 Chiclayo 
– 2016, los mismos que lograrán potenciar su nivel de comprensión de texto. 
Por otra parte, en su utilidad pedagógica, quiero que este trabajo de investigación 
se establezca en un medio de consulta para docentes y directivos de las 
instituciones educativas públicas y privadas interesados en mejorar la 
comprensión de texto basándose en las fábulas y así puedan trabajar con sus 
estudiantes diariamente. 
Finalmente, se justifica por su utilidad metodológica porque este presente trabajo 
investigación permitirá crear un nuevo instrumento que nos servirá para recolectar 
datos como antes y después de la aplicación de las diferentes sesiones que se 




La aplicación de fábulas mejora significativamente el nivel crítico en los estudiantes 




1.7.1 Objetivo General: 
 
Determinar la influencia de la aplicación de fábulas para mejorar el nivel crítico de la 
comprensión de texto en estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa 
10828, Chiclayo 2016. 
 
 
1.7.2 Objetivos Específicos: 
 
 Identificar el nivel crítico en comprensión de textos en estudiantes de cuarto 
grado de la Institución Educativa 10828, antes de la aplicación del pretest. 
 Aplicar fábulas para mejorar el nivel crítico de comprensión de textos en los 
estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa 10828. 
 Evaluar los resultados obtenidos en el post testen estudiantes de  cuarto 
grado de la Institución Educativa 10828 para determinar la influencia de la 
aplicación de las fábulas. 
 Comparar los resultados del prey post test aplicados al grupo control y 
experimental. 





















2.1 Diseño de Investigación 
Tipo: Cuantitativa 
Diseño: Cuasi experimental 
 
 
GE O1 X O3 
GC O2 X O4 
 
 
GE: Grupo experimental 
GC: Grupo control 
X: Fábulas 
O1: Pre test al GE 
O2: Pre test al GC 
O3: Post test al GE 
O4: Post test al GC 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
Variable Independiente: Fábulas 
 
Variable Dependiente: Nivel crítico en comprensión de texto 
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Variable(s) Definición conceptual Definición operacional Indicadores Escala de medición 
Independiente: 
fábulas 
Dido Carlos (2009) la fábula 
es una narración breve, 
escrita en prosa o verso, en 
el que los personajes son 
animales que dialogan. 
La fábula es una narración 
enverso o prosa con 
personajes que 
generalmente son 
animales o seres 
inanimados, cada fabula 
tiene una moraleja y este 
nos da un mensajes, 
además pueden transmitir 
a los niños  valores 
morales así los 
estudiantes a través del 
desarrollo de sesiones de 
aprendizaje debidamente 
organizadas en un 
programa. 
 Tipo de texto. 
 Propósito de lectura. 




 Atención del lector. 
 Interacción con el texto. 
 Identificación de la idea 
principal. 
 Inferencia y comparación. 
 
Dependiente: 
Nivel crítico en 
comprensión de textos. 
 
Cassany (2003) ‹ 
„Comprensión crítica‟ no se 
refiere solo a la lectura de 
escritos, sino que incluye 
también la comprensión de 
discursos transmitidos 
acústicamente   y de 
producciones  multimedia 
que pueden integrar códigos 
orales, escritos, acústicos, 
visuales, 
et,paraCassany“crítico”es 
(arte de juzgar; conjunto de 
opiniones), se utilizaba para 
referirse al nivel superior de 
comprensión presuponiendo 
que el significado es neutro y 
único, que se ubica en el 
discurso y que la tarea de 
comprender se basa en una 
experiencia sensorial. 
 
La Comprensión de textos 
es leer, entender y 
aprender diferentes tipos 
de textos que vamos a 
analizar y comprender, así 
mismo el nivel crítico es la 
valoración y formación de 
juicios propios del lector a 
partir del texto y sus 
conocimientos previos, 
sobre personajes, del texto 
y dependiendo de eso 
vamos a poder analizar y 
dar nuestras aportaciones. 
 
 Formulación de un juicio 






 Juzga el contenido de un 





2.3 Población y muestra 
 
Tabla 1 
Población de estudiantes del Quinto grado de la Institución 




Grado A B C D E F  
4° 36 36 36 39 35 35 197 
 




Muestra de estudiantes del Quinto grado de la Institución 












Control 5° E 36 
 




Muestra de estudiantes del Cuarto grado de la Institución 
 
 





























Resultados obtenidos de las Nóminas de matrícula, abril 2016. 
 




2.4.1 Técnicas: Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que 
tiene como objetivo obtener un resultado determinado y efectivo, ya sea en el campo 




2.4.1.1 Observación: La observación es el proceso de conocimiento de la realidad 
factual, mediante el contacto directo del sujeto cognoscente y el objeto o fenómeno 
por conocer, a través de los sentidos, principalmente la vista, el oído, el tacto y el 
olfato. Sin embargo es preciso aclarar que observación no es igual a ver, mirar que 
son funciones primarias del ser humano desde que viene al mundo. 
2.4.1.2. Cuestionario.- Consiste en formular un conjunto sistemático de preguntas 
escritas en una cedula que están relacionadas a las Hipótesis, variables e 
indicadores de Investigación. Su finalidad es recopilarinformación para verificar la 
Hipótesis de trabajo 
 
2.4.2. Instrumento 
2.4.2.1. Guía de Observación.- Según Hurtado (2000), la observación es la primera 
forma de contacto o de relación con los objetos que va hacer estudiados. Contribuye 
al proceso de atención, para el cual el investigador se apoya en sus sentidos (vista, 
oído olfato, tacto, sentidos kinestésicos, y cenestésicos), para estar al pendiente de 
los sucesos y analizarlos los eventos ocurrentes en una visión global, en todo un 
contexto natural. De este modo no se limita al uso de la vista. La observación es una 





2.4.2.2. Cuestionario o Test.- Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se 
confecciona para obtener información con algún objetivo en concreto. Existen 
numerosos estilos y formatos de cuestionarios, de acuerdo a la finalidad específica 
de cada uno. 
 












Dependiente: nivel crítico 









Nombre del cuestionario: 
TEST LA FABULA 
Autora: Velásquez Millones Yessica 
Objetivo de la prueba: 
Identificar Fábulas para mejorar el nivel crítico en Comprensión de textos de 
estudiantes del Cuarto Grado el través de la aplicación De un pre test a los grupos 
experimental y control. 
Administración: 
Individual - Colectiva 




Ámbito de aplicación: 
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Educación – Social 
 
 
Descripción de la prueba: 
Para poder evaluar Fábulas para mejorar el nivel crítico en Comprensión de textos de estudiantes del 




PUNTAJE NIVEL DE LOGRO 
26   - 33 LOGRADO 
18  - 25 PROCESO 
00 -  17 INICIO 
 
2.5. Validación y Confiabilidad del instrumento 
 
 
2.5. Validación: Es la acción y efecto de validar (convertir algo en valido, darle 
fuerza o firmeza). 
2.6. Confiabilidad: es la "capacidad de un ítem de desempeñar una función 
requerida,       en        condiciones        establecidas”.        Habremos        logrado 
la Confiabilidad requerida cuando el "ítem" hace lo que queremos que haga. 
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2.6. Método de análisis de datos 
Para el análisis estadístico de los datos se empleará la estadística descriptiva e 
inferencial. Las medidas estadísticas que se utilizarán son: 
 
2.6.1 Tablas y Gráficos estadísticos 
2.6.2 Medidas de tendencia Central 
Media Aritmética(X): Esta medida se empleara para obtener el puntaje promedio 
de los alumnos después de la observación del pre y post test. 
2.6.3. Medidas de Dispersión 
Desviación Estándar(S) Esta medida indica el grado en que los datos numéricos 
tienden a extenderse alrededor del valor promedio 
Coeficiente de Variación (C.V): Esta medida sirve para determinar el grado de 
homogeneidad del grupo en estudio que se analiza. 
2.6.4 Prueba Z: Una prueba Z es una prueba de hipótesis basada en el 


































En este capítulo se presenta la información ordenada y clasificada en tablas y 
gráficos estadísticos que permiten analizar e interpretar los resultados de la 
aplicación del Pre-Test a los grupos de estudio tanto para el Grupo Experimental y 
Control, referente al nivel crítico de la comprensión de texto de los estudiantes del 
cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 10828 Ex Cosome Chiclayo. 
2016 
 
3.1. Resultados del Pre Test 
 




Pre test al Grupo Experimental del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 













LOGRADO 26 - 33 1 2.9 x=15.6 
PROCESO 18 - 25 26 74.3 S=6.7 
INICIO 00 - 17 8 22.9 CV= 43% 
Total  35 100 Me= 25.3 




Figura 1. Resultados del Grupo Experimental del test de Competencia Lectora en estudiantes de Cuarto grado de 






En la siguiente tabla 3 y gráfico 1, se observa los resultados obtenidos, por los 
estudiantes que el 74.3% que equivale a 26 niños están en proceso de comprender 
un texto (nivel crítico), también tenemos el 22.9% que equivale a 8 niños están en 
inicio de comprender un texto (nivel crítico), mientras que el 2.3% equivalente a 1 
niño está en el nivel logrado, cabe mencionar qué comprender textos (nivel crítico). 
 
3.2. Resultados del pre test 
 
Después de haber aplicado el pre test al grupo control obtuvieron los siguientes 
resultados. 
















Pre test al Grupo Control del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 
10828, Chiclayo 2016 
 
Nivel De 














Figura 2. Resultados del Grupo Control del test de Competencia Lectora en estudiantes de Cuartto grado 
de Educación Primaria, setiembre de 2016. 















Logro     
LOGRADO 26-33 1 2.9 x = 15.7 
PROCESO 18-25 25 71.4 s= 8.1 
INICIO 00-17 9 25.7 C V= 52% 







En la siguiente Tabla 4 y Figura 2, se observa los resultados obtenidos, por los 
estudiantes que el 71.4% que equivale a 25 niños están en proceso de comprender 
un texto (nivel crítico), también tenemos el 25.7% que equivale a 9 niños están en 
inicio de comprender un texto (nivel crítico), mientras que el 2.3% equivalente a 1 
niño está en el nivel logrado, cabe mencionar qué comprender textos (nivel crítico). 
 
 
3.2. Resultados del Pos test 
 
En esta segunda parte de este tercer capítulo presento información ordenada y 
clasificada en tablas y gráfico que permitirán analizar e interpretar los  resultados de 
la aplicación del Pos test, esto quiere decir que ya luego de haber ejecutado todas  
las sesiones de aprendizaje en el aula del grupo experimental; puedo ya afirmar si mi 
presente trabajo sirvió y mejoro la problemática que anteriormente detecte en los 
estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 10828 Ex  
Cosome Chiclayo, 2016; sobre el bajo nivel de comprensión critica al leer un texto. 
 
3.2.1 GRUPO EXPERIMENTAL 
 





Post test al grupo experimental del Cuarto Grado de Educación Primaria 
de la Institución Educativa 10828, Chiclayo 2016. 
Nivel Puntaje f % Estadígrafos 
Logrado 26 -33 30 85.71 X = 28.2 
Proceso 18 -25 05 14.29 S= 3.4 
Inicio 00 -17 
  
Cv = 12% 












Figura 3. Resultados del Grupo Experimental del test de Competencia Lectora en estudiantes de Cuarto grado 
de Educación Primaria, noviembre de 2016. 
 
INTERPRETACIÓN: 
Como se puede apreciar en la Tabla N°5 y Gráfico N° 3, al aplicar el pos test al grupo 
experimental; después de participar en las sesiones de aprendizaje desarrolladas del 















estudiantes los cuales se encuentran en un nivel logrado esto nos da a entender que 
comprenden un texto (nivel crítico); un 14.3% que equivale a 5 estudiantes se 
encuentran en un nivel proceso y un 0% de estudiantes se encuentra en el nivel 
inicio. Esto nos indica que las sesiones desarrolladas sí potenciaron el nivel de 
competencia lectora en los estudiantes de cuarto grado de primaria, ya que en el pre 
test se encontró un nivel muy bajo de los estudiantes. 
 
3.2.2 GRUPO CONTROL 




Post test al grupo control del Cuarto Grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa 10828, Chiclayo 2016. 
Nivel Puntaje f % Estadígrafos 
Logrado 22 -30 02 5.71 X = 6.28 
Proceso 12 -20 09 25.75 S= 3.65 
Inicio 10 – 00 24 68.57 Cv = 58% 










Figura 4. Resultados del Grupo Control del test de Competencia Lectora en estudiantes de Cuarto 
grado de Educación Primaria, noviembre de 2016. 
 
INTERPRETACIÓN: 
Como se puede apreciar en la Tabla 6 y Figura 4, al aplicar el pos test al grupo 
control; sin haber sido participes de las sesiones que se desarrollaron al grupo 
experimental se sigue observando el bajo nivel que se encuentran dichos 
estudiantes. 
Podemos observar que existe 68.57% que equivalen a 24 estudiantes los cuales se 
encuentran en un nivel inicio; un 25.71% que equivalen a 9 estudiantes se 
encuentran en un nivel proceso y un 2% de estudiantes se encuentra en el nivel 
inicio. 
Esto nos indica que los estudiantes de la otra aula de cuarto grado siguen 
presentando el problema de poder comprender el nivel crítico de la comprensión 
LOGRADO PROCESO INICIO 

















de texto ya que no se aplicó el programa de sesiones presentadas en este 
presente trabajo, por lo tanto se dio resultado este post test un nivel bajo, 
insatisfactorio. 
 
3.3. COMPARACIÓN DE RESULTADOS PRE TEST Y POST TEST 
 
3.3.1. Pre Test Y Pos Test Grupo Experimental 
 
Tabla 7 
Comparación de los resultados del Pre y Post test al grupo experimental del Cuarto 
Grado de la Institución Educativa 10828 








































INICIO 00- 17 22.8 94.29 CV=43% 0 0 CV=12% 
   Me=25.5   Me=28.9 
Total 35 100  35 100%  
Resultados del Pre y Post test para medir la Competencia Lectora, noviembre de 2016. 
 
Figura 5. Resultados del Grupo Experimental del Pre y Post test de Competencia Lectora en 
estudiantes de Quinto grado de Educación Primaria, noviembre de 2016. 





















En la Tabla 7 y Figura 5  podemos observar los resultados comparativos del  
pre y pos test del grupo experimental donde podemos ver que al realizar el pre 
test los niños obtuvieron al principio los siguientes resultados, que el 2.9% 
equivalente a 1 niño está en el nivel logrado, también tenemos el 74.3% que 
equivale a 26 niños están en proceso de comprender un texto (nivel crítico), 
mientras que el 22.9% que equivale a 8 niños están en inicio de comprender un 
texto (nivel crítico) esto cabe mencionar qué no comprenden textos (nivel 
crítico).Al aplicar el pos test al grupo experimental; después de participar en las 
sesiones de aprendizaje desarrolladas del presente trabajo de investigación se 
observa que existe el 85.7% que equivalen a 30 estudiantes los cuales se 
encuentran en un nivel logrado esto nos da a entender que comprenden un 
texto (nivel crítico); un 14.3% que equivale a 5 estudiantes se encuentran en un 
nivel proceso y un 0% de estudiantes se encuentra en el nivel inicio. 
 





Comparación de los resultados del Pre y Post test al grupo control del Cuarto Grado de la 














LOGRADO 26- 33 1 2.9 X=15.6 25 71 X= 16.4 
PROCESO 18 - 25 25 71.4 S= 6.7 2 25.7 S=4.51 
INICIO 00- 17 9 25.7 CV=43% 34 68.5 CV=45% 
    Me=25.5   Me=16.4 
Total  35 100  35 100  





Figura 5. Resultados del Grupo Control del Pre y Post test de Competencia Lectora en 







En la Tabla 8 y Figura 6, tenemos la comparación de resultados del pre test y 
pos test del grupo control donde cabe mencionar que al inicio se observan los 
resultados obtenidos, por los estudiantes que el 25.7% que equivale a 9 niños 
están en inicio de comprender un texto (nivel crítico), también tenemos el 
71.4% que equivale a 25 niños están en proceso de comprender un texto (nivel 
crítico), mientras que el 2.9% equivalente a 1 niño que está en el nivel logrado, 
cabe mencionar que comprende textos (nivel crítico).Al aplicar el pos test al 
grupo control; sin haber sido participes de las sesiones que se desarrollaron al 
grupo experimental se sigue observando el bajo nivel que se encuentran dichos 
estudiantes. 
Podemos observar que existe 68.5% que equivalen a 24 estudiantes los cuales 
se encuentran en un nivel inicio; un 25.7% que equivalen a 9 estudiantes se 
encuentran en un nivel proceso y un 5.7% que equivale a 2 estudiantes se 
encuentra en el nivel inicio. 
Esto nos indica que los estudiantes de la otra aula de cuarto grado siguen 
presentando el problema de poder comprender el nivel crítico de la 
comprensión lectora ya que no se aplicó el programa de sesiones 
POST TEST PRE TEST 
f % f % 
5.71 


















presentadas en este presente trabajo, por lo tanto se dio resultado este post 
test un nivel bajo, insatisfactorio. 
 
3.4. Prueba De Hipótesis 
 
Después de conocer la información estadística de los resultados del presente 
trabajo investigación como producto de la aplicación del pre y post test a los 
grupos control y experimental y contando con la información que le da sustento 
teórico a la hipótesis de la investigación (teorías de la variables de estudio, 
antecedentes del problema e información estadística presentada en la realidad 
problemática), se ha podido constatar la hipótesis formulada inicialmente: 
 
H1: La aplicación de fábulas mejora significativamente el nivel crítico en los 
estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa 10828, Chiclayo 2016. 
 
Por otra parte, después de observar los resultados de los grupos control y 
experimental los mismos que estuvieron conformados por 35 estudiantes, 
ambos grupos respectivamente; se constata que en el promedio del grupo 
experimental con 28.9 existe un incremento de 12.4 con respecto a los 16.5 de 
promedio alcanzado por los estudiantes del grupo control. De lo que se infiere 
que la aplicación de la aplicación de fábulas mejora significativamente el nivel 
crítico en los estudiantes. 
. 
También se puede apreciar que la desviación estándar obtenida es de 3.4 
puntos, la misma que indica una dispersión respecto al puntaje obtenido en el 
promedio aritmético. En tanto que, el coeficiente de variabilidad es del 12% lo 
que indica que se trata de un grupo homogéneo; es decir, que presenta 
características similares con respecto alnivel crítico en la comprensión de 
textos escritos. 
Para el presente trabajo de investigación se ha considerado un porcentaje de 
error del 5% quedando definida de esta forma: α = 0,05; la región de rechazo 
se compone de los valores de Z > 1,64 y Z < -1,64. Como el valor muestral 
calculado con el estadígrafo de la prueba Z, es igual a -12.4 este valor cae 
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en la región de rechazo, por lo que se rechaza la hipótesis nula de igualdad de 
las medias. 
 
En definitiva, existe una diferencia significativa entre las medias de la mejora 
significativa en el nivel crítico de comprensión de textos escritos de los 
estudiantes antes y después de la aplicación de las fábulas. Por lo cual, se 
concluye que la aplicación de fábulas mejora significativamente el nivel crítico 
en la comprensión de textos escritos en los estudiantes. De hecho, los 
estudiantes incrementaron de su nivel de inicio en el nivel crítico en la 



































1. Los resultados de la investigación, expresan datos interesantes que en un 
inicio nos dan a conocer la problemática de los estudiantes del grupo 
experimental como control al aplicar el pre test ya que tenemos en el grupo 
experimental un 74.3% que equivale a 26 estudiantes en el nivel de logro 
PROCESO, y 8 estudiantes el 22,9% en el nivel INICIO, y uno de los 
estudiantes en el nivel logrado. Esta situación se asemeja a los resultados que 
se obtuvo en el grupo control, quienes en un 71.4% se ubicaron en el nivel 
PROCESO, el 25,7% es decir 9 estudiantes se ubicaron en el nivel INICIO y 
solo un estudiante se ubicó en el nivel LOGRADO (2.9%) 
Estos resultados no hacen más que presentar las dificultades que tienen los 
niños y niñas del 4to.grado en relación a la lectura comprensiva a nivel crítico. 
 
2. El diseño y aplicación del programa de fábulas fue el estimulo que 
finalmente necesitaron los estudiantes, para modificar la realidad que tenían, 
cabe precisar que las sesiones del programa fueron desarrolladas siguiendo los 
lineamientos de rutas de aprendizaje y la estrategia antes durante y después lo 
que permitió darle proceso a las sesiones y particularmente  comprobar el  
logro del objetivo general de la investigación que fue: Determinar la influencia 
de la aplicación de fábulas para mejorar el nivel crítico de la comprensión de 
texto en estudiantes de cuarto grado 
De igual forma se pudo establecer la comparación entre el grupo experimental 
con una nota promedio en el pos test de 28.2 con la que obtuvo en el pretest 
que fue de 15, 6 puntos. Además de la cantidad de estudiantes que se  
ubicaron en el nivel logrado al finalizar la investigación se obtuvieron los 
siguientes resultados, 30 estudiantes, el 85.7% se ubicaron el nivel logrado al 
contrario del grupo control 1que en el postest obtuvieron una media de 16.46 
puntos, y entre el nivel proceso e inicio se encuentran aproximadamente el  
95% de estudiantes. 
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Lo que indica la eficacia del estímulo, en este caso el programa de fábulas para 
mejorar el nivel crítico de la comprensión de textos que contiene 20 sesiones. 
 
3. La investigación realizada presenta como sustento teórico lo que expresa 
Daniel Cassany (2003) quien sostiene que la Comprensión de texto (nivel 
crítico): 
“Es una construcción activa que implica la aportación de datos del sujeto, 
de manera que siempre es individual y, en parte, subjetiva, destaca el 
carácter de “individualidad” y de “reacción” ante un hecho o lectura”. 
Este aspecto es lo que se ha buscado en el desarrollo del programa  basado  
en fábulas, textos que permitieron que los niños tuvieran una reacción frente al 
contenido y mensaje, reacción que se concretiza en la expresión de su opinión 
o juicio que favorece que mejoren el nivel crítico de lectura. 
De otro lado también se puede observar la coincidencia de mi trabajo de 
investigación con lo que expresa. Isabel Solé (2001) quiensostiene que: 
Enseñar a leer no es absolutamente fácil, ya que la lectura es un proceso 
complejo que requiere de una intervención antes, durante y después. 
Por ello menciona algunas características para identificar cada momento, en el 
desarrollo del antes, la elección de la lectura, el propósito y lo que esperamos 
encontrar en dicha lectura. Asimismo durante el proceso de la comprensión de 
un texto, se evidencias elementos que intervienen en el momento de leer, 
nuestros conocimientos previos, la activación, la interacción entre nosotros 
como lectores, el contexto social y el discurso del autor, por otra parte, una vez 
desarrollado lo antes mencionado en la comprensión de texto, se concluye con 
el momento después, el cual, se ejecutan preguntas y actividades según la 
lectura comprendida. 
Además de estos tres momentos que nos expone Solé es importante 
mencionar que en el proceso de la lectura realizamos una serie de actividades, 
denominadas estrategias, que generalmente realizamos de forma inconsciente 
y que nos permiten interactuar con el texto, y finalmente comprenderlo. (p.45) 
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Dado que lo he considerado en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de 
mi programa como una estrategia que permite darle proceso a la sesión y que 
los estudiantes puedan activar sus saberes previos e interactuar con el texto. 
En relación a uno de los antecedentes de estudio se tiene a nivel 
internacional que Sánchez, (2010) realizó la tesis: Estrategias didácticas  
de lectura para desarrollar la comprensión de textos en los estudiantes del 
4º grado "D", del colegio "Las Colinas " de Barquisimeto, Estado Lara , tuvo 
como objetivo  implementar estrategias didácticas de lecturas innovadoras 
a través de la realización de actividades en un lapso de cuatro semanas, 
para afianzar y estimular el proceso comprensión de textos Se evidenció 
que el grupo de estudiantes en general, se encuentran en el nivel literal 
primario de comprensión lectora, puesto que identifican nombres, 
personajes, tiempo y lugar de un relato; como la idea más importante de un 
párrafo o del relato; el orden de las acciones; además las razones 
explícitas de ciertos sucesos o acciones. Como también que no poseen 
estrategias para la comprensión lectora. 
 
Se puede establecer que las realidades coinciden y se evidencian en los 
resultados del pre test donde la mayoría de estudiantes se ubicó en los 
niveles de inicio 8 estudiantes (22.9%) y 26 estudiantes, el 74.3% en el 
nivel de logro proceso, respondiendo preguntas a nivel  literal,  
identificando títulos, personajes, lugares, nombres más no  lograron  
deducir y menos expresar un juicio crítico de las actitudes o hechos de los 
personajes del texto fábula. 
 
También tenemos a otro antecedente a nivel nacional donde  nos  
menciona Ana Cecilia, (2007) en su tesis titulada “Actitudes hacia la lectura 
y niveles de comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de 
primaria”. Tesis presentada para obtener el Título de Licenciada en 
Psicología con Mención en Psicología Educacional por la Universidad 
Católica del Perú, quien llegó a las siguientes conclusiones: 
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La realización de este estudio ha brindado datos empíricos acerca del nivel 
de comprensión de lectura y de las actitudes hacia la lectura de los 
alumnos y las alumnas de sexto grado de primaria de un colegio estatal de 
Lima Metropolitana. A partir de los datos obtenidos, la autora logró 
constatar que: Efectivamente, su rendimiento en lectura de los alumnos de 
sexto grado de primaria se encuentra por debajo de lo esperado para su 
grado y para el momento del año en que fueron evaluados , las actitudes 






























Después de la aplicación de las “FÁBULAS PARA MEJORAR EL NIVEL 
CRÍTICO EN COMPRENSIÓN DE TEXTOS DE ESTUDIANTES DEL CUARTO 
GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 10828, CHICLAYO-2016”, 
efectuamos el análisis de los resultados, llegando a las siguientes 
conclusiones: 
 En el pre test, el 71,4 % (25) de los estudiantes del grupo control se 
ubicó en el nivel de inicio en lo que respecta al comprender un texto 
nivel crítico; en tanto que, en el grupo experimental el 74,3% (26) se 
ubicó también en el mismo nivel. 
 
 Se diseñó y aplicó un programa de fábulaspara mejorar el nivel crítico 
en la comprensión lectora de los estudiantes que formaron parte del 
grupo experimental. Luego de aplicar el programa, se evaluó a los 
mismos a través del post test. 
 
 En el post test, el 68,57 % (24) de los estudiantes del grupo control 
se ubicó en el nivel de inicio en lo que respecta la comprensión de 
textos nivel crítico; en tanto que, en el grupo experimental el 85,7 % 
(30) de los estudiantes se ubicó en nivel logrado. De lo que se 
concluye que las fábulas para mejorar el nivel crítico en la 
comprensión de texto en los estudiantes del cuarto grado de 
educación de la institución educativa 10828- Chiclayo. 
 
 Al comparar el puntaje promedio obtenido tanto en el pre y post test 
del grupo control se observa que existe una diferencia de 0.76 
puntos; es decir, que no existe diferencia significativa entre las 
medias. En tanto que, al comparar las medias obtenidas tanto en el 
pre como post test del grupo experimental, se observa que existe una 
diferencia significativa de 12.6 puntos entre las medias. La misma 
que obedece al hecho de la aplicación del estímulo, es decir del 
programa de fábulas. 
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 Se contrasto la hipótesis con la aplicación de la Prueba Z, 
determinando que existe una diferencia significativa entre las medias 
de la mejora de la comprensión de texto en el nivel crítico de los 
estudiantes antes y después de la aplicación del programa de las 
fábulas. Por lo cual se concluye que las fábulas para mejorar el nivel 
crítico de la comprensión de texto en estudiantes fue efectivo para su 
aprendizaje. De hecho los estudiantes incrementaron su nivel de 


































Con  la  finalidad de aportar los beneficios que se obtuvieron con el 
desarrollo de la se sugieren las siguientes recomendaciones: 
 
 
 Tengamos claro lo que buscamos con cada actividad al momento 
de planificar nuestra clase, tengamos claro que capacidades 
buscamos desarrollar en nuestros estudiantes (literal, inferencial y 
critica). 
 
 Que es indispensable favorecer en los estudiantes, el desarrollo 
de su opinión nivel crítico y especialmente a través de textos 
cortos como las fábulas. Así se alcanzará en las escuelas un 
cambio de actitud frente ala lectura y se erradicará el temor a 
expresar su opinión. 
 
 
 Los docentes deben asumir el compromiso  de  investigar, 
detectar las dificultades de sus estudiantes y actuar 
conscientemente y trabajar con estrategias  que  proporcionen 
una mejora en este aspecto que es fundamental para  el  
progreso de los ciudadanos. 
 
 
 Sugerir el uso de mi programa de fábulas para promover la 
mejora en la comprensión de lectura a nivel crítico de los 
estudiantes de realidades semejantes. 
 
 Fomentar y estimula a los padres para que lean junto con sus 
niños textos literarios y así formar el habito lector para con mayor 
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TESTPARA IDENTIFICAR EL NIVEL CRÍTICO DE 
LECTURA EN LOS ESTUDIANTES DE 
CUARTOGRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 













OBJETIVO: Identificar el nivel crítico en los estudiantes de cuarto grado “E”. 
 
INSTRUCCIONES: Responde las siguientes preguntas según corresponda. 
 
LA LECHUZA Y LAS PALOMAS (Fábula) 
 
Había una vez una lechuza que no pensaba más que en comer y siempre 
estaba dispuesta a hacer lo que fuera por conseguir alimento. Un día, un 
cuervo le contó, que, camino al sur, había visto un palomar en el que parecía 
que a las palomas les daban muy buena vida pues se las veía gordas y sus 
platos estaban siempre llenos de comida. Al enterarse de esto, la lechuza no 
tuvo tranquilidad hasta que dio con el sitio exacto donde estaba ubicado el 
palomar. 
Quería entrar allí pero no sabía cómo hacerlo pues, las palomas no iban a 
permitir a una lechuza en su palomar, pensaba y pensaba en una manera para 
poder disfrutar de esa deliciosa comida, hasta que al fin se le ocurrió pintarse 
de blanco, así parecía una paloma y podría entrar a comer al palomar. Se  
pinto, pues, de blanco y al instante ya estaba comiendo en el palomar. Las 
palomas no se dieron cuenta del engaño mientras tuvo el pico cerrado. Pero un 
día, se olvidó de su papel y, sin pensar, chilló como la lechuza que era: 
entonces las palomas se abalanzaron sobre ella y la sacaron a picotazos. 
Y, por si fuera poco, cuando regreso a la torre de la iglesia donde vivía, sus 
compañeras la desconocieron por el color blanco de sus plumas y la sacaron 
corriendo de allí. Así la pobre lechuza no solo se quedó sin alimento, sino que 
también se quedó sin hogar. 
 Responda las siguientes preguntas de acuerdo a la fábula, la 
lechuza y las palomas. 
1. ¿Te parece correcto que la lechuza se haya pintado para engañar a las 
palomas? ¿por qué? 
 
a) Si, por qué es bueno mentir. 
b) No, porque es malo mentir. 
c) Sí, porque tenía hambre. 








a) Buena porque todos debemos de compartir nuestro alimentos. 
b) Mala porque ellas picotearon a la lechuza. 
c) Buena porque es mejor comer solito sin nadie que nos fastidie. 
d) Mala porque todos debemos compartir nuestro alimentos. 
 
 
3. ¿Cómo debería ser la reacción de las palomas? 
 
 
a) Buena porque la lechuza estaba de hambre y ellos tenían que ayudarla. 
b) Mala porque no tendrían que dejarse quitar su comida. 
c) Buena porque ellos también podrían pasar hambre y necesitarían de 
ella. 
d) Mala porque la lechuza no es de su grupo y es diferente. 
 
 
“EL PASTOR MENTIROSO” 
 
Había una vez un pastor muy bromista y mentiroso. Todos los días, cuando 
regresaba a su casa, después de haber llevado a pastar a su rebaño, entraba 
corriendo en el pueblo gritando: - ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! Al oír los gritos, 
todos los habitantes se metían en sus casas muertos de miedo. Y allí 
encerrados se quedaban hasta que oían de nuevo al pastor: - ¡Ja, ja, ja! ¡No es 
verdad! ¡Sólo era una broma! ¡Tontos! Y todos los días los habitantes del 
pueblo miraban malhumorados al pastor que siempre se alejaba riéndose. 
Todos los días… Hasta que… ¿Sabes qué pasó? Un día, como tantos otros, el 
pastor volvió corriendo al pueblo. Gritaba tanto o más que en otras ocasiones: - 
¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! Pero esta vez corría más deprisa de lo normal y 
gritaba también más fuerte de lo normal… Sin embargo, los vecinos del pueblo 
no le hicieron ni caso, hartos ya de que el pastor les hubiera engañado tantas 
veces… Y ¿Sabes cómo terminó todo? ¡Claro! Esta vez sí que fue verdad que 
venía el lobo. Y como nadie del pueblo le hizo caso, el pastor se quedó sin 
ovejas, pues el lobo se las comió todas. 
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Ahora, tú opinas 
 
4. ¿Crees que es correcta la actitud del pastor? 
a) Si, por qué es bueno mentir. 
b) No, porque es malo mentir. 
c) Sí, porque solo quería hacer un broma. 
d) No, porque decir la verdad es bueno. 
 
 
5. ¿Crees que estuvo bien la reacción de los pobladores? 
a) Si, por qué el pastor mucho les mentía. 
b) No, porque nunca se deja solo a alguien que quiere ayuda. 
c) Sí, porque los pastores bromistas son mentirosos. 
d) No, porque debieron castigarlo. 
 
 
6. ¿Crees que al pastor le hubiera gustado que le hicieran la misma broma? 
a) Si, por qué al pastor le gustaba hacer bromas. 
b) No, porque estar mintiendo a cada rato ya molestaba a sus vecinos. 
c) Sí, porque le daba igual lo que le hicieran. 
d) No, porque al pastor no le hubiera gustado que lo astean mintiendo. 
 
 
7. ¿Si tú fueras el pastor hubieras hecho esa broma pesada a tus vecinos? Si 
o no ¿Por qué? 
 
a) Si, por qué quisiera reírme un rato con mis vecinos. 
b) No, porque a nadie le gusta que los astean mintiendo. 
c) Sí, porque mis vecinos les gusta bromearse conmigo. 
d) No, porque por hacer bromas pesadas podemos salir lastimados. 
“LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO” 
 
Una mujer afortunada tenía en su gallinero una gallina blanca, la cual poseía la 
rara virtud de poner “huevos de oro”. ¡Qué contenta estaba la mujer con su 
gallina! Poco a poco la iba haciendo rica. Pero un día la mujer pensó que los 
huevos serían parte de un tesoro que debía encontrarse dentro del cuerpo de 
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la gallina. Y como la mujer era muy avarienta, quiso hacerse rica sin esperar a 
que los días pasasen. Cogió un cuchillo y abrió la gallina de arriba abajo. La 
sorpresa y el disgusto fueron terribles, pues vio que aquella gallina era por 
dentro igual que las demás. No halló tesoro alguno. Total, que la desgraciada 
mujer perdió la gallina y los huevos de oro. Y todo por ser avariciosa. 
Ahora, tú opinas 
 
8. ¿Crees que las personas avariciosas son más felices que las demás? 
a) Si, por qué pueden tener lo que quieren. 
b) No, porque siempre sentirán que les falta algo para su felicidad. 
c) Sí, porque se dejan llevar por dinero. 
d) No, porque siendo avariciosas siempre pierden algo valioso. 
9. ¿Crees que la granjera hizo bien al matar a la gallina? 
a) Si, por qué quería más dinero. 
b) No, porque perdió algo valioso. 
c) Sí, porque se iba hacer millonaria. 
d) No, porque la gallina hubiera puesto más huevos. 
10. ¿Piensas que la mujer aprendió algo después de lo que hizo? 
a) Si, porqué realmente se dio cuenta que su gallina era igual que todas. 
b) No, porque solo a ella le gustaba el dinero. 
c) Sí, porque se dio cuenta que se quedó sin nada. 
d) No, porque es avariciosa. 
 
 
11. ¿Crees que matar a un animal está bien con tal de tener dinero? 
a) Si, porqué así obtendríamos más dinero para vivir. 
b) No, porque solos nos quedaríamos. 
c) Sí, porque al veces pasamos hambre. 
d) No, porque es malo matar a un animal que queremos mucho. 
 
PUNTAJE NIVEL DE LOGRO 
26  - 33 LOGRADO 
18  - 25 PROCESO 
00 -   17 INICIO 










““Fábulas para mejorar el nivel crítico en Comprensión de textos de 
estudiantes del Cuarto Grado de la instituciónN°10828 CHICLAYO-2016” 
 
 
I. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 
II. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. I.E. : Nº 10828 ex COSOME 
1.2 GRADO: 4 
1.3 SECCIÓN: E 
1.4 TURNO: tarde 
III. INTRODUCCIÓN: En toda la historia de literatura, la mayoría de 
escritura de ficción ha servido no solo para entender sino que también 
para instruir, informar o mejorar a su público o lectores, ese sería el caso 
de la fábula con sus morales, por ello consideramos la fábula un recurso 
bastante interesante para trabajar a lo largo de la etapa de la educación 
primaria. Así mismo las fábulas van a abrir nuestra mente y nuestro 
corazón para desarrollar psicología y espiritualmente, permiten hacer 
cuestionamientos sobre nuestros valores y la forma en que estos 
influyen en nuestra conducta y relaciones, así reflexionar sobre 




La Institución Educativa 10828 de la ciudad de Chiclayo no está ajena a 
la realidad descrita líneas arriba y gracias a un estudio factoperceptible 
se pudo constatar que los estudiantes del cuarto grado de educación 
primaria de la Institución Educativa 10828, muestran poca comprensión 
de texto , no dan su opinión cuando se les pide que respondan a 
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preguntas abiertas que se les realiza y por el contrario se distraen y 
aprovechan la oportunidad para charlar o realizar ademanes y gestos de 
desagrado en vez de tratar de comprender lo que quiere decir el texto 
 
Por lo tanto en los alumnos de quinto grado de la Institución Educativa 
10828 no comprenden lo que leen, no se manifiestan y no convivencia 
cada texto que se les entrega. 
 
V. OBJETIVOS 
 Objetivo General: 
Desarrollar un programa con sesiones de aprendizaje que permitan 
través de fábulas hacer comprender de manera crítica en los 
estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa 10828, 
Chiclayo 2016. 
 
 Objetivos Específicos: 
 Elaborar sesiones de aprendizaje para comprender el texto de 
manera crítica encada uno de los estudiantes. 
 Desarrollar sesiones de aprendizaje basadas en fábulas que 
permitan comprender el texto de manera crítica. 
 Evaluar la eficacia del programa a través de la aplicación del post 
test a los estudiantes del grupo experimental. 
 
VI. METODOLOGÍA: 
Se aplicará una metodología activa y significativa, ya que el estudiante 
podrá llegar a comprender el texto y sobre todo podrá llegar a dar su 
opinión crítica a través de las diversas estrategias de lectura como: 
antes, durante y después, lectura silenciosa, lectura oral, 
representaciones, juego de roles, análisis de imágenes. 
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1 09/26/16 “Disfrutamos al leer una fábula”. 
2 09/27/16 ” Leemos con atención “El León y la Zorra” 
3 09/30/16 “Enseñanzas nuevas” 
4 10/03/16 Conociendo los hechos y acciones en una fábula “la 
compra del asno” 
5 10/05/16 Acciones realizadas de los personajes “ En un jardín de 
flores” 
6 10/07/16 ¿El porqué de los hechos o acciones de las fábulas? 
7 10/10/16 ¿Qué me gustan de mis personajes? 
8 10/12/16 Leemos la fábula vivir aprendiendo para realizar el 
parafraseo. 
9 10/14/16 Leemos una fábula Los caminantes y elaboramos un 
resumen 
10 10/18/16 Acciones realizadas de los personajes “El zapatero y el 
millonario” 
11 10/25/16 ¿Por qué me gusta mi fabula? 
12 10/27/16 Leemos la fábula los dos amigos para realizar el 
parafraseo. 
13 10/28/16 Dramatizó la fábula: el árbol de las manzanas 
14 11/03/16 Somos capaces de lograr muchas metas solo 
necesitamos de un empujoncito 
15 11/05/16 ¿Qué partes tiene mi fabula? 































DESARROLLO DE SESIONES DE APRENDIZAJE Nº2 
 
 
1. DENOMINACION: “Leemos con atención “El León y la Zorra”. 
2. FECHA: 









Comunicación Comprende textos Lee textos narrativos: Nombra los personajes 
de la fábula leída. 
Muestra actitud crítica 
frente al texto que lee. 
narrativos y fábulas y reconoce los 
descriptivos de 
estructura sencilla, a 
personajes lugar título 
y mensaje. 
partir de sus  
experiencias previas,  
los reconocen como  
fuente de disfrute y  






















-La docente motiva la clase con diversas imágenes de los personajes de 
la lectura (La hormiga y la cigarra).ANEXO 1 
SABERES PREVIOS 
-La docente realiza las siguientes preguntas: ¿Qué observan? ¿Quiénes 
son? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Qué saben de ellos? 
PROBLEMATIZACIÓN 
-Luego la docente presenta el conflicto cognitivo con una interrogante: 
¿Sera importante este tipo de textos en nuestra vida? ¿Por qué? 
PROPOSITO Y ORGANIZACION 
-La docente comunica el propósito de la sesión: Hoy conoceremos y 
aprenderemos sobre la fábula: el león y la zorra. 
- elegiremos con las niñas y los niños las normas de convivencia que 










GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO 
Antes de la Lectura 
-La docente entrega a cada estudiante una ficha informativa“el león y 
la zorra” .(ANEXO2) 
- Se les pide a los estudiantes que lean el título del texto y lo relacionen 
con las imágenes que se presentan. 
-Luego la docente realiza las siguientes preguntas: ¿Para qué van a leer 
este texto? ¿De qué tratara el texto¿Quiénes serán los personajes? 
¿Qué pasaran con la zorra? ¿Qué hará el león ? (ANEXO3) 





 después confrontarlas durante y después de la lectura. 
 
Durante la lectura 
Individualmente 
-Se les comunica a los niños que deben leer la lectura en forma 
individual silenciosa. 
-En forma individual se les pide que resalten las palabras desconocidas 
para que lean y relacionen con las palabras o expresiones más 
cercanas a fin de que puedan deducir su significado por el contexto del 
texto. 
-La docente refuerza la lectura participando con ellos, también se les 
pide que deben subrayar la idea más importante de cada uno de los 
párrafos 
-Se les indica a los niños que cada texto tiene ideas principales y que 
esta es el mensaje más importante que el autor proporciona. La idea 
principal no está siempre al inicio del párrafo, también puede estar en el 
centro o al final de un texto 
 
Después de la lectura 
-En forma individual se les pide que expresen con sus propias palabras 
de lo que entendieron del texto 
- finalizando la docente orienta a los estudiantes a identificar el tema 
central preguntando: ¿De qué trata la lectura? ¿Quiénes son los 
personajes? ¿Dónde suceden los hechos? 
Se les entrega una ficha donde resolverán diferentes preguntas cerca 
de la lectura. 












































¿Para que aprendimos? 



















Lee con atención y luego contesta las siguientes preguntas: 
 
 











































N° NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS ESTUDIANTES Comprende textos escritos. 
Lee textos narrativos: fábulas y 
reconoce los personajes lugar 
título y mensaje. 
Nombra los personajes de la 
fábula leída. 
Muestra actitud crítica frente 
al texto que lee. 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
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32    
33    
34    
35    






DESARROLLO DE SESIONES DE APRENDIZAJE Nº3 
 
 
4. DENOMINACION: “Enseñanzas nuevas”. 
5. FECHA: 









Comunicación Comprende textos Lee textos narrativos: Nombra los personajes 
de la fábula leída. 
Muestra actitud crítica 
frente al texto que lee. 
narrativos y fábulas y reconoce los 
descriptivos de 
estructura sencilla, a 
personajes lugar título 
y mensaje. 
partir de sus  
experiencias previas,  
los reconocen como  
fuente de disfrute y  




















 La docente empieza la clase dialogando con los niños sobre las 
actividades que realizaron en la sesión anterior. 
 Se le pregunta: ¿Qué actividades hemos trabajado hasta la fecha?, 
¿Qué actividades nos faltan por trabajar? Se espera como respuesta: leer 
un texto narrativo. 
 Luego observaran la imagen de la página 110 de su libro de 
comunicación  y se realiza las siguientes  preguntas:  Qué observan? 
¿Quiénes son? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Qué saben de ellos? 
Problematización 
Se genera el conflicto cognitivo con la siguiente pregunta: ¿para qué habrá 





 Plantea el propósito de la sesión :“Hoy leeremos una fábula : el león y el 
ratón” 
 



























GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO 
Antes de la Lectura 
-La docente entrega a cada estudiante una ficha informativa“el león y 
el ratón” .(ANEXO2) 
- Se les pide a los estudiantes que lean el título del texto y lo relacionen 
con las imágenes que se presentan. 
-Luego la docente realiza las siguientes preguntas: ¿Para qué van a leer 
este texto? ¿De qué tratara el texto¿Quiénes serán los personajes? 
¿Qué pasaran con el ratón? ¿Qué hará el león? (ANEXO3) 
-Las respuestas dadas por los niños se anotan en la pizarra para 
después confrontarlas durante y después de la lectura. 
 
Durante la lectura 
Individualmente 
-Se les comunica a los niños que deben leer la lectura en forma 
individual silenciosa. 
-En forma individual se les pide que resalten las palabras desconocidas 
para que lean y relacionen con las palabras o expresiones más 
cercanas a fin de que puedan deducir su significado por el contexto del 
texto. 
-La docente refuerza la lectura participando con ellos, también se les 
pide que deben subrayar la idea más importante de cada uno de los 
párrafos 
La docente pide que detengan su lectura cuando encuentren en el 
texto el símbolo “Pare” y respondan las preguntas: ¿crees que el león 
necesitará después al ratón?, ¿por qué? 
Después de la lectura 
-En forma individual se les pide que expresen con sus propias palabras 
lo que entendieron del texto y que realicen las actividades propuestas en 
la página 112y 113. 
-Ya finalizando la docente orienta a los estudiantes preguntando: ¿De 
qué trata la lectura? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde suceden 
los hechos? 





















¿Para que aprendimos? 





















N° NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS ESTUDIANTES Comprende textos escritos. 
Lee textos narrativos: fábulas y 
reconoce los personajes lugar 
título y mensaje. 
Nombra los personajes de la 
fábula leída. 
Muestra actitud crítica frente 
al texto que lee. 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
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15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
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significado de los 
textos escritos. 
 
Deduce la causa de un 
hecho y la acción en un 







SESIÓN DE APRENDIZAJE 4 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: CONOCIENDO LOS HECHOS 
Y ACCIONES EN UNA FÁBULA “LA COMPRA DEL ASNO” 
























 Se empieza la sesión saludando a los estudiantes. 
 Se presenta una serie de imágenes de hechos que 
ocurrir en una fábula (anexo 1) 
SABERES PREVIOS 
 ¿conocen algunas imágenes mostradas? ¿Dónde? 
¿Qué relación tiene cada imagen observada? ¿de qué 
crees que tratará el tema de hoy? 
PROBLEMATIZACIÓN 
 Se genera el conflicto cognitivo con la siguiente 
pregunta: Los hechos que suceden en un fabula 
¿Cómo ocurren? y¿Por qué? ¿para qué Ocurren 
PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 
 Se comunica el propósito y la organización de la 
sesión: Leemos un fabula para deducir las causas de 
un hecho y una acción ocurrida. Luego se acuerdan 
algunas normas de convivencia que ayuden a 



































Gestión y Acompañamiento para el desarrollo de la 
competencia 
 
Antes de la lectura 
En grupo de clase 
 Se muestra el título del texto, lee y observan 
detenidamente la imagen que acompañan al 
texto (anexo 2). 
 Pregunta: ¿les gustaría leer este texto? ¿Qué 
personajes habrá? ¿Qué características tendrán 
los personajes? ¿Qué escenarios habrá? ¿Por 
qué el título dice: “La compra de un asno”? 
¿Qué tipo de texto será? ¿De qué tratará? 
 Escucha sus respuestas y al mismo tiempo las 
copiamos en la pizarra para que luego sean 
contrastadas. 
Durante la lectura 
En forma individual 
 Se entrega a los estudiantes el texto y se pide 
que lean detenidamente en forma individual y 
silenciosa (anexo3). 
 Luego subrayan las palabras que no entiendan y 
las relean para darles sentido según el 
contexto. 
 Se realiza una lectura en cadena, para mejor la 






































 Después de la lectura 
En grupo de clase 
 Pide a los estudiantes que comenten libremente 
sobre el contenido del texto. 
Se realizan las pregunta literales: 
 ¿Qué personajes hay en el texto? ¿Quién es el 
personaje principal? ¿Dónde sucedieron los 
hechos? ¿Cuál eran las condiciones de vida del 
joven? ¿Por qué fue a vender a su asno? ¿Qué 
características físicas tenida su burro? ¿Qué 
idea tuvo el joven para que le pagaran buen 
precio por su burro? ¿Cuánto le pagaron por el 
asno? ¿Qué hizo el joven para que su burro 
cambie su apariencia? 
 Se escucha las repuestas de los estudiantes, 
verificando sus respuestas sean de acuerdo a lo 
leído. 
Formulación de preguntas inferenciales 
 ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo sabes? 
 Deduce el significado de frases del texto: 
 Si no utilizaba su imaginación, 
estaba acabado. 
 tenía fuerzas para perseguir moscas 
con la mirada 
 El hombre, fascinado por ese animal 
con tan buen porte y más reluciente 
que el sol, no quería dejar escapar 
la ocasión de quedarse con él. 
 Resalta: ¿Cuál es la idea principal del texto? 
 Subraya: ¿Cuáles son las ideas secundarias? 









































 en el texto? 
 ¿Cuál es el mensaje del texto leído? 
Se realizan interrogantes criteriales 
 Responde a las siguientes preguntas: 
 ¿Con que personaje te identificas? ¿Por qué? 
 ¿Qué  hubieras hecho  tú si fueras el   joven? 
¿Por qué? 
 ¿crees que es correcto realizar la acción que 
hizo el muchacho para vender su burro? ¿Por 
qué? 
 ¿Te gustaría tener realizar la acción del 
joven? 
 ¿Por qué crees que se sentido el comprador 
del burro? ¿por qué? 
 Se contrastan las hipótesis planteadas por los 
estudiantes antes de la lectura 
 Le docente realiza algunas preguntas para 








 Se realiza una ficha práctica (anexo 4) 
 Se realiza con los estudiantes la metacognición: ¿Qué 
aprendimos hoy? ¿cómo lo hicimos? ¿qué dificultades 


















Ficha de comprensión lectora 
 
La compra del asno 
(FÁBULA) 
 
Lee y comprende el siguiente texto y responde a las interrogantes: 
 
Esta es la historia de un chico que vivía sólo y no tenía más remedio que 
buscarse la vida por sí mismo. Siempre andaba necesitado de dinero y 
utilizaba todas las argucias que se le ocurrían para conseguirlo. Si no 
utilizaba su imaginación, estaba acabado. 
 
Un día, abrió la despensa y la encontró vacía. Se echó las manos a los 
bolsillos y en ellos no había nada más que un roto por el que se colaban 
los dedos. Desesperado, buscó por toda la casa algo para vender en el 
pueblo y ganar unas monedas, pero casi no le quedaban objetos de valor. 
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La única solución que se le ocurrió, fue deshacerse de su viejo y 
desnutrido burro. Salió de la casa y se dirigió al cercado donde el 
descansaba el animal. El pobre ya sólo tenía fuerzas para perseguir moscas 
con la mirada y dar unas vueltas de vez en cuando. Era muy mayor y no 
estaba para muchos trotes. 
– Querido amigo, eres mi única compañía, pero tengo que venderte ¡No 
me queda otra opción! Te encontraré nuevo dueño que cuide de ti, no te 
preocupes. 
Para sus adentros, el joven pensaba que poco dinero iba a conseguir a 
cambio de un borrico tan flaco y arrugado. 
– Con lo que saque por la venta, no tendré ni para comer dos días. He de 
pensar algo… Uhm… ¡Sí, ya lo tengo, qué buena idea! Lo vestiré con 
hermosas telas y hasta le pondré cascabeles para que llame la atención. 
Haré que parezca un burro joven y distinguido. 
El espabilado muchacho se puso manos a la obra. Buscó entre los baúles 
que tenía en su habitación antiguas colchas doradas que habían 
pertenecido a su madre. Con ellas, cubrió el lomo del anciano borrico y 
tapó las calvas de su pelaje. Después, adornó  su cabeza con flecos de  
seda roja y amarilla que encontró en un cajón, y colgó cascabeles 
rodeando su cuello. Sobre la montura colocó un cojín de terciopelo y le  
ató un enorme lazo en la cola. 
¡Cuando terminó, el burro parecía otro! Así de engalanado lo llevó a la 
plaza del pueblo para que fuera admirado por todos. Como había 
imaginado, enseguida apareció un comprador, pues borrico más elegante 
no lo había en toda la región. 
– ¡Eh, chaval! ¿Eres tú el dueño de ese precioso asno? 
 
– Sí, señor… Yo soy. 
 
– Me gustaría comprarlo. Te doy diez monedas de plata por él. 
 
¡El chico estaba entusiasmado! Era una buena cantidad por un burro que 
ya no podía trabajar y se pasaba el día bostezando, pero disimuló como 
pudo y se hizo de rogar para obtener más beneficio. 
 
– Lo siento… No está en venta. 
 
El hombre, fascinado por ese animal con tan buen porte y más reluciente 
que el sol, no quería dejar escapar la ocasión de quedarse con él. 
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– Está bien… ¡Doce monedas de plata! ¿Trato hecho? 
 
– En fin… Me cuesta mucho desprenderme de este burro ¡Como puede ver 
usted, es una joya!… ¡Si me da quince monedas, es suyo para siempre! 
 
– ¡Acepto! ¡Acepto! 
 
Se estrecharon la mano para firmar el acuerdo y el muchacho se guardó 
las quince monedas a buen recaudo en el saquito que colgaba de su raído 
pantalón. Mientras el comprador rodeaba al burro para admirarlo, el  
joven se alejó y desapareció por el camino del bosque. 
 
¡Estaba feliz! ¡Ni en sus mejores sueños había imaginado obtener tanto 
dinero por un burro maltrecho y tan poquita cosa! ¡El plan había salido tal 
y como lo había ideado! 
 
El inocente caballero, encantado con la compra que había hecho, agarró 
las riendas y bajó por la calle principal. Casualmente, se encontró con un 
conocido. 
 
– ¿Has visto qué maravilla de burro tengo? ¡He pagado quince monedas 
de plata por él, pero ha merecido la pena! 
 
– ¿Estás seguro, amigo?… Vamos a comprobar si es verdad que tiene tan 
buen cuerpo como vestido. 
 
Entre los dos, empezaron a quitarle todo lo que llevaba encima hasta que 
se quedó desnudo, sin manta dorada, ni flecos de seda, ni cascabeles, ni 
cojín de terciopelo. Lo que descubrieron, fue un animal escuálido de pelo 
sucio, medio desdentado y con un aliento bastante fétido. El pobre 
comprador se llevó un chasco enorme y sólo pudo exclamar: 
 
– ¡Yo sí que he sido un borrico por dejarme impresionar por los adornos 
postizos! 
 
Moraleja: No debemos dejarnos impresionar por las apariencias de las 
cosas, porque muchas veces ocultan una realidad que no es tan bonita 
 
Responde: 
1. ¿Con que personaje te identificas? ¿Por qué? 
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2. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras el joven? ¿Por 
qué? 
3. ¿crees que es correcto realizar la acción que hizo el 
4. muchacho para vender su burro?¿Por qué? 
5. ¿Te gustaría tener realizar la acción del joven? 
6. ¿Por qué crees que se sentido el comprador del 















Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los 
textos escritos 
 
Opina sobre las acciones 
realizadas de cada 








SESIÓN DE APRENDIZAJE 5 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Acciones realizadas de los 
personajes “ En un jardín de flores” 





























 Se empieza la sesión saludando a los estudiantes. 
 Se presenta una serie de imágenes de los personajes 






 ¿conocen algunas imágenes mostradas? ¿Dónde? 
¿Qué relación tienen cada imagen observada? ¿de 
qué crees que tratará el tema de hoy? 
PROBLEMATIZACIÓN 
 Se genera el conflicto cognitivo con la siguiente 
pregunta: ¿Cómo son los personajes de una fábula? 
¿Qué acciones pueden realizar? ¿Cómo lo sabes? 
PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 
 Se comunica el propósito y la organización de la 
sesión: Leemos un fabula para opinar acerca de las 
acciones que realizada cada personaje. Luego se 
acuerdan algunas normas de convivencia que 








































Gestión y Acompañamiento para el desarrollo de la 
competencia 
 
Antes de la lectura 
En grupo de clase 
 Se muestra el título del texto, lee y observan 
detenidamente la imagen que acompañan al 












¿les gustaría leer este texto? ¿Qué personajes 
habrá? ¿Qué características tendrán los 
personajes? ¿Qué escenarios habrá? ¿Por qué el 
título dice: “En un jardín de flores”? ¿Qué 
tipo de texto será? ¿De qué tratará? 
 Escucha sus respuestas y al mismo tiempo las 
copiamos en la pizarra para que luego sean 
contrastadas. 
Durante la lectura 
En forma individual 
 Se entrega a los estudiantes el texto y se pide 




























  Luego subrayan las palabras que no entiendan y 
las relean para darles sentido según el 
contexto. 
 Se realiza una lectura en cadena, para mejor la 
comprensión de lo leído. 
Después de la lectura 
En grupo de clase 
 Pide a los estudiantes que comenten libremente 
sobre el contenido del texto. 
Se realizan las pregunta literales: 
 ¿Qué personajes hay en el texto? 
 ¿Quién es el personaje principal? 
 ¿Dónde sucedieron los hechos? 
 ¿Qué acción realizo el jardinero? 
 ¿Qué le dijo su amo al jardinero? 
Se escucha las repuestas de los estudiantes, 
verificando sus respuestas sean de acuerdo a lo 
leído. 
Formulación de preguntas inferenciales 
 ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo sabes? 
 Resalta: ¿Cuál es la idea principal del texto? 
 Subraya: ¿Cuáles son las ideas secundarias? 
 ¿Qué hubiera pasado si el jardinero no 
obedecía a su amo? 
 ¿Menciona palabras nuevas que encontraste 
en el texto? 
 ¿Cuál es el mensaje del texto leído? 
Se realizan interrogantes criteriales 
 En grupo de clase responde a las siguientes 
preguntas: 
 ¿Con que personaje te identificas? ¿Por qué? 











































 jardinero? ¿Por qué? 
 ¿Qué hubiese actúa tú ante la situación que 
estaba pasando el pueblo? ¿Por qué? 
 ¿Qué acción hubieses hecho tú para 
mantener los peces y las flores vivas? 
 ¿si tu fueras el amo del jardinero que 
hubiese hecho por el pueblo? 
 Se contrastan las hipótesis planteadas por los 
estudiantes antes de la lectura de la lectura. 
 El docente realiza algunas interrogantes para 
























 Se realiza una ficha práctica (anexo 4) 
 Se realiza con los estudiantes la metacognición: ¿Qué 
aprendimos hoy? ¿cómo lo hicimos? ¿qué dificultades 
























EN UN JARDÍN DE FLORES 
 
 
Ficha de comprensión lectora 
 
En un jardín de flores 
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Lee y comprende el siguiente texto y responde a las interrogantes: 
 
Había una gran fuente, cuyo bello pilón servía de estanque a carpas, y otros 
peces; únicamente al riego el jardinero atiende, de modo que entretanto los 
peces agua para vivir no tienen. 
Viendo tal desgobierno, su amo le reprende; pues aunque 
quiere flores, deleitarse con los peces también quiere. 
Y el rudo jardinero, tan puntual le obedece, que las plantas no riega para que el 
agua del pilón no merme. 
Al cabo de algún tiempo el amo al jardín vuelve; halla secas las flores, y 
enfadado dice de esta suerte: 
Hombre, no riegues tanto que me quede sin peces; ni cuides tanto de 
ellos, que sin flores, gran bárbaro, me dejes. 





1. ¿Con que personaje te identificas? ¿Por qué? 
2. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras el jardinero? ¿Por qué? 
3. ¿Qué hubiese actúa tú ante la situación que estaba pasando 
el pueblo? ¿Por qué? 
4. ¿Qué acción hubieses hecho tú para mantener los peces y 
las flores vivas? 




SESIÓN DE APRENDIZAJE 6 
 
TÍTULO DE  LA  SESIÓN  DE  APRENDIZAJE:  ¿EL  POR  QUÉ DE LOS 
HECHOS O ACCIONES DE LAS FÁBULAS? 
FECHA DE EJECUCIÓN: 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 






Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 
escritos 
 
Opina con respecto a 






























 Se empieza la sesión saludando a los estudiantes. 
 Se entrega una palabra cada estudiante y luego 
formaran una historia, finalmente comentaran respecto 














 ¿Qué realizo en la dinámica? ¿Qué formamos con las 
palabras? ¿Qué relación tienen cada palabra? ¿Qué 
opinas acerca de los hechos ocurridos en nuestra 
























 Se genera el conflicto cognitivo con la siguiente 
pregunta: ¿sé que significa la palabra resumen? 
¿para que se utiliza? ¿en qué momento? ¿Cómo lo 
sabes? 
PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 
 Se comunica el propósito y la organización de la 
sesión: Hoy opinaremos acerca de los hechos y 
acciones ocurridas en una fábula .Luego se 
acuerdan algunas normas de convivencia que 




























Gestión y Acompañamiento para el desarrollo de la 
competencia 
 
Antes de la lectura 
En grupo de clase 
 Se muestra el título del texto, lee y observan 
detenidamente la imagen que acompañan al 
texto (anexo 2). 































 personajes habrá? ¿Qué características tendrán 
los personajes? ¿Qué escenarios habrá? ¿Por 
qué el título dice: “Los dos huéspedes”? ¿Qué 
tipo de texto será? ¿De qué tratará? 
 Escucha sus respuestas y al mismo tiempo las 
copiamos en la pizarra para que luego sean 
contrastadas. 
Durante la lectura 
En forma individual 
 Se entrega a los estudiantes el texto y se pide 
que lean detenidamente en forma individual y 
silenciosa (anexo3). 
 Luego subrayan las palabras que no entiendan y 
las relean para darles sentido según el 
contexto. 
 Se realiza una lectura en cadena, para mejor la 
comprensión de lo leído. 
Después de la lectura 
En grupo de clase 
 Pide a los estudiantes que comenten libremente 
sobre el contenido del texto. 
Se realizan las pregunta literales: 
 ¿Qué personajes hay en el texto? 
 ¿Quién es el personaje principal? 
 ¿Dónde sucedieron los hechos? 
 ¿Qué le paso al huésped que elijo descansar en 
la mansión? 
 ¿Qué le sucedió al huésped que descanso en el 
pueblo? 
 ¿Para qué ocurren los hechos y acciones de los 
personajes en una fábula? 


























 verificando sus respuestas sean de acuerdo a lo 
leído. 
Formulación de preguntas inferenciales 
 ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo sabes? 
 Resalta: ¿Cuál es la idea principal del texto? 
 Subraya: ¿Cuáles son las ideas secundarias? 
 ¿Qué opinas respecto a situación que paso el 
huésped que descanso en la mansión? 
 ¿Qué opinión tienes respecto al huésped que 
se quedó a dormir en el pueblo? 
 ¿Qué opinión tienes con respecto a las 
acciones ocurridas en la fábula? 
 ¿Menciona palabras nuevas que encontraste 
en el texto? 
 ¿Cuál es el mensaje del texto leído? 
Se realizan interrogantes criteriales 
 En grupo de clase responde a las siguientes 
preguntas: 
 ¿Con que personaje te identificas? ¿Por qué? 
 ¿Qué hubieras hecho tú si fuera alguno de 
los huéspedes? ¿Por qué? 
 ¿algunas vez de a ocurrido una misma 
situación que te has dejado llevar por las 
apariencias ? argumenta 
 ¿según tu criterio como hubiese terminado la 
historia? ¿por qué? 
 Se contrastan las hipótesis planteadas por los 
estudiantes antes de la lectura de la lectura. 
 El docente formulas algunas preguntas para 






















































 Se realiza una ficha práctica (anexo 4) 
 Se realiza con los estudiantes la metacognición: ¿Qué 
aprendimos hoy? ¿cómo lo hicimos? ¿qué dificultades 


























Ficha de comprensión lectora 
 
Los dos huéspedes 
 
Lee y comprende el siguiente texto y responde a las interrogantes: 
 
Dos caballeros viajaban por unas montañas y llegaron a 
un pueblo en donde decidieron pasar la noche. 
 
Comenzaron a buscar alojamiento y les ofrecieron asilo 
en dos lugares separados por tener cabida para uno solo 
en cada uno de ellos. Se dieron a la tarea de elegir en 
cual dormiría o cada uno. Uno de ellos escogió la casa 
principal del pueblo, con la elegante fachada adornada 
con arcos labrados y puerta claveteada. 
 
El otro, tuvo que quedarse en una de las humildes casas del pueblo, de 
huertecillo  de entrada y  techo  de  paja.  Pero   resultó   que   al  encontrarse 
al día siguiente para continuar el camino, fue muy diferente lo que cada uno de 
ellos contó al otro: 
 
-A mi- dijo el que durmió en la mansión- me tocó una enorme cama de dosel 
lleno de tierra, los ratones alojaban a las colgaduras, temblé de frío toda la 
noche en la inmensa pieza sin calefacción y me dieron un mal desayuno de 
acuerdo con la decoración. 
LOS DOS HUÉSPEDES  
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- Lo que es a mí, -dijo el otro - me tocó una pequeña alcoba, tibia con el calor 
de la cocina, una limpia cama perfumada a espliego y desayuné en la mañana 
con tibia leche de la vaca y pan recién horneado. 
 
Moraleja: 
“Muchos nos dejamos engañar por las apariencias” 
 
Responde: 
1. ¿Qué opinas respecto a LA situación que paso el huésped que 
descanso en la mansión? 
2. ¿Qué opinión tienes respecto al huésped que se quedó a dormir en el 
pueblo? 
3. ¿Para qué ocurren los hechos y acciones de los personajes en una 
fábula? 
4. ¿Qué opinión tienes con respecto a las acciones ocurridas en la 
fábula? 
5. ¿Qué hubieras hecho tú si fueraS alguno de los huéspedes? ¿Por 
qué? 
6. ¿alguna vez TE HA ocurrido una misma situación EN LA que te has 
dejado llevar por las apariencias ? argumenta 




SESIÓN DE APRENDIZAJE 7 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: ¿QUE ME GUSTAN DE MIS 
PERSONAJES? 
 









contexto de los 
textos escritos 
 
Discute sobre lo que le 
gusta o le disgusta de los 
personajes y hechos del 
texto que le leen. 
 
técnica: observación 
instrumento: lista de 
cotejo 
























 Se empieza la sesión saludando a los estudiantes. 
 Se presenta una serie de imágenes de personajes 
bueno y malos de una fábula (anexo 1) 
SABERES PREVIOS 
 ¿conocen algunas imágenes mostradas? ¿Dónde? 
¿Qué relación tienen cada imagen observada? ¿de 
qué crees que tratará el tema de hoy? 
PROBLEMATIZACIÓN 
 Se genera el conflicto cognitivo con la siguiente 
pregunta: ¿Por qué cada personaje de una historia 
cumpla diferente función? ¿si todos los personajes 
de un historia realizaran la misma función ¿me 
gustaría la historia? ¿Cómo haría para cambiar las 
acciones de cada personaje? ¿Me gustara o me 
disgustara? 
PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 
 Se comunica el propósito y la organización de la 
















 disgusta de los personajes y hecho de una fabula. 
Luego se acuerdan algunas normas de convivencia 

























Gestión y Acompañamiento para el desarrollo de la 
competencia 
 
Antes de la lectura 
En grupo de clase 
 Se muestra el título del texto, lee y observan 
detenidamente la imagen que acompañan al texto 
(anexo 2). 
 Pregunta: ¿les gustaría leer este texto? ¿Qué 
personajes habrá? ¿Qué características tendrán los 
personajes? ¿Qué escenarios habrá? ¿Por qué el 
título dice: “EL VALOR”? ¿Qué tipo de texto será? 
¿De qué tratará? 
 Escucha sus respuestas y al mismo tiempo las 
copiamos en la pizarra para que luego sean 
contrastadas. 
Durante la lectura 
En forma individual 
 Se entrega a los estudiantes el texto y se pide que 
lean detenidamente en forma individual y silenciosa 
(anexo3). 
 Luego subrayan las palabras que no entiendan y las 
relean para darles sentido según el contexto. 
 Se realiza una lectura en cadena, para mejor la 
comprensión de lo leído. 





































 En grupo de clase 
 Pide a los estudiantes que comenten libremente sobre 
el contenido del texto. 
Se realizan las pregunta literales: 
   ¿Qué personajes hay en el texto? 
   ¿Quién es el personaje principal? 
 ¿Dónde sucedieron los hechos? 
 ¿Qué pensaban con el muchacho? 
 ¿Qué le dijo el maestro al muchacho? 
 ¿Por qué en el me mercado se reían de joven 
cuando ofrecía el precio por el anillo? 
 ¿Qué paso cuando el muchacho le fue al joyero? 
 ¿Qué le dijo el maestro al muchacho cuando 
regreso de joyero? 
 Se escucha las repuestas de los estudiantes, 
verificando sus respuestas sean de acuerdo a lo leído. 
Formulación de preguntas inferenciales 
 ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo sabes? 
 ¿Qué hubiera pasado si el muchacho no buscaba 
al maestro? 
 ¿Te gusto las acciones que realizo el muchacho en 
la fábula? ¿por qué? 
 ¿el maestro hizo una buena acción ante el 
problema que tenía el muchacho? ¿por qué? 
 ¿Qué no te gusto de texto leído? ¿por qué? 
 ¿Menciona palabras nuevas que encontraste en el 
texto? 
 ¿Cuál es el mensaje del texto leído? 
Se realizan interrogantes criteriales 
 En grupo de clase responde a las siguientes 
preguntas: 
 ¿Con que personaje te identificas? ¿Por qué? 




















 pedido ayuda? ¿Por qué? 
 ¿según tu criterio te gusto la moraleja que dejo la 
fábula? ¿Por qué? 
 ¿Por qué crees que el joven tenía baja autoestima? 
 en una lista de cotejo se van registrado los logros de 
los estudiantes. 
 Se contrastan las hipótesis planteadas por los 
estudiantes antes de la lectura de la lectura. 
 El docente resuelve las dudas de los estudiantes 









 Se realiza con los estudiantes la metacognición: ¿Qué 
aprendimos hoy? ¿cómo lo hicimos? ¿qué dificultades 










Lee y comprende el siguiente texto y responde a las interrogantes: 
 
-“Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa, que no tengo fueras para 
hacer nada. Todos me dicen que soy una calamidad, que no sirvo para nada, 
que no hago nada bien, que soy bastante tonto… ¿Cómo puedo 
mejorar?…¿Qué puedo hacer para que me valoren más?” 
El maestro, sin mirarle le dijo: 
– “!Cuánto lo siento, pequeño saltamontes. No puedo ayudarte, porque debo 
resolver primero mi propio problema. Si quisieras ayudarme tú a mí, podría 
resolver el tema con más rapidez y luego, tal vez te pudiera ayudar.”. 
– “Encantado”– titubeó el muchacho, aunque una vez más sintió que volvía a 
ser desvalorizado y vio sus necesidades otra vez postergadas. 
– “Bien”, asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo meñique 
izquierdo y dándoselo al chico, agregó: 
– “Toma el caballo que está allí afuera y cabalga hasta el mercado. Debes 
vender este anillo y trata de obtener por él la mayor suma posible, pero nunca 
aceptes menos de una moneda de oro. Vete y regresa con esa moneda lo más 
rápido que puedas” 
El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los 
mercaderes. Estos lo miraban con cierto interés, hasta que decía el precio que 
pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, unos se 
reían, otros daban media vuelta hasta que un viejito le explicó que una moneda 
de oro era muy valiosa para entregarla a cambio del anillo. 
Después de ofrecer la joya a más de cien personas y abatido por su fracaso, 
montó en el caballo y regresó. Entró en la habitación y dijo: 
– Maestro lo siento… no pude conseguir lo que me pediste. Tal vez podría 
conseguir dos o tres monedas de plata, aunque no creo que yo pueda engañar 
a nadie respecto del verdadero valor del anillo”. 
– “!Qué importante lo que dijiste, pequeño saltamontes”- contestó sonriente el 
maestro. “Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a 
montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo?. Dile que quisieras 
vender el anillo y pregúntale cuánto daría por él. A pesar de todo lo que te 
ofrezca, nunca se lo vendas. Regresa aquí de nuevo con el anillo”. 
El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo. Lo miró con lupa, lo pesó 
y luego le dijo: 
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– “Dile al maestro, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 
monedas de oro”. 
– ¿58 monedas??? Exclamó el joven. 
– “Sí”- replicó el joyero- Sé que con el tiempo, podríamos obtener hasta 70, 
pero nunca si la venta es urgente. 
El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. 
– “Siéntate- dijo el maestro después de escucharlo. Tú eres como este anillo: 
una joya valiosa y única y como tal, sólo puede evaluarte verdaderamente un 
experto. ¿Qué haces por la vida, pretendiendo que cualquiera descubra tu 
verdadero valor?. 
Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo meñique de su mano 
izquierda. 
Moraleja: 
A veces, evaluamos a la ligera tanto a las personas como a las cosas. A veces 
lo hacemos sin conocimiento de causa, creyendo conocer todo. A veces 
esperamos un regalo envuelto de una manera especial y al no recibirlo de esa 
forma, lo rechazamos mirando sólo el envoltorio y no vemos el valor del 
contenido. A veces, sólo a veces, respondemos con habilidad. 
Responde: 
1. ¿Qué hubiera pasado si el muchacho no buscaba al maestro? 
2. ¿Te gusto las acciones que realizo el muchacho en la fábula? ¿por 
qué? 
3. ¿el maestro hizo una buena acción ante el problema que tenía el 
muchacho? ¿por qué? 
4. ¿Con que personaje te identificas? ¿Por qué? 
5. ¿Qué hubieras hecho tú si el muchacho te hubiese pedido ayuda? 
¿Por qué? 
6. ¿según tu criterio te gusto la moraleja que dejo la fábula? ¿Por qué? 








n nombres y 
apellidos 
Discute sobre lo que le gusta o le disgusta de los personajes y 
hechos del texto que le leen. 
Argumenta porque le gustan o 
le disgustan los personajes y 
hechos de la fábula leída. 
Opina el por qué y el para 
que de un hecho ocurrido en 
una fábula. 
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